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OBJECTIU 
Mesurar la transformació territorial i socioeconòmica derivada del projecte i avaluar el seu impacte econòmic. 
 
PERÍODE TEMPORAL 
De 2013 (abans de les obres) fins 10 anys després de la finalització de la transformació. 
 
ÀMBIT TERRITORIAL D’ESTUDI 
• Zona A: 18 seccions censals de 5 barris, 1,6 km2, 27.434 habitants, 11.439 llars. 
• Zona B: 80 seccions censals de 7 barris, 4,1 km2, 127.492 habitants, 52.530 llars. 
• Zona  C: 7 barris de 2 districtes, 216.982 habitants, 89.781 llars 
 
INSTRUMENTS 
• Indicadors estadístics en relació amb la població, el territori, l’activitat econòmica, la mobilitat i els aspectes socials. 
• Impacte econòmic de la inversió en el projecte Glòries. 
• Percepció ciutadana: enquestes d’opinió i participació ciutadana. 
 
ACTUALITZACIONS 
Anuals: Observatori, anàlisi d’impacte i enquesta. Quant als indicadors n’hi ha d’anuals i mensuals. 
 
RESPONSABLE I FONTS D’INFORMACIÓ 
Observatori: Gabinet Tècnic de Programació (GTP) 
• Indicadors estadístics: Dep. Estudis i Programació (GTP)   Dades: Dep.Estadística 
• Impacte econòmic: Dep.Estudis i Programació (GTP)         Dades: D.S.Inversions, Centre Recerca en Economia i Salut 
• Percepció ciutadana: Dep.Estudis d’Opinió (GTP)  Dades: Dep.Estudis d’Opinió (Enquesta Glòries) 
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0. RESUM EXECUTIU 
 
 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
 
 
 L’objectiu de l’Observatori és mesurar i avaluar la transformació territorial i socioeconòmica derivada del 
projecte de Glòries, abans, durant i després de les obres. 
 
 L’Observatori conté: (1) una base de dades d’indicadors estadístics; (2) una avaluació de l’impacte econòmic de 
la inversió i dels esdeveniments que tenen lloc a l’espai Glòries; (3) les enquestes d’opinió als ciutadans. 
 
 En aquest document es presenten (1) les principals variacions dels indicadors estadístics 2013-2014 
disponibles a abril de 2015, (2) el resultat de l’impacte econòmic de la inversió 2004-2019 amb dades de 
finals de 2014, i (3) el resultats de l’Enquesta del projecte de l’espai Glòries i el seu entorn de 2014. 
 
 L’execució del projecte al llarg del 2014 ha comportat l’enderrocament de l’anella de Glòries restablint el 
trànsit en superfície, i la urbanització  provisional de la banda mar.  A més s’ha declarat guanyador del concurs 
el projecte Canòpia Urbana i s’ha inaugurat el Museu del Disseny. 
 
 Pel que fa als indicadors estadístics, les principals variacions dels indicadors disponibles a abril de 2015: 
• La població de l’àrea de Glòries ha augmentat un 1% a diferència de la del conjunt de la ciutat (0%).  La 
variable densitat evoluciona en el mateix sentit. 
• S’ha produït una disminució de la població estrangera (-1,8%) inferior a la de Barcelona (-4,5%). 
• Augmenta el pes de població amb estudis universitaris. 
• Reducció dels habitatges potencialment buits igual al de la ciutat (-14%). 
• Augment del 72% de la superfície afectada per llicències d’Obra Major (OMA). Gran concentració 
d’oficines a Glòries. 
• El nombre d’activitats econòmiques creix al mateix ritme que Barcelona (8,3%), sobretot en construcció, 
informació i comunicació, hostaleria i entreteniment. 
• Reducció de l’atur registrat, paral·lela a la de la ciutat (-8%).  
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0. RESUM EXECUTIU 
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• Augment dels usuaris de l’estació Glòries de metro superior a la del conjunt de la xarxa FMB; amb el 
tramvia passa a l’inrevés. 
• L’evolució del trànsit viari mostra reduccions als carrers afectats per les obres. 
• Ús dels serveis socials menys intens i més proper a la mitjana de la ciutat. 
• Impacte rellevant en els indicadors  de cultura del primer any en funcionament de la biblioteca Josep 
Benet i del recent inaugurat Museu del Disseny. 
• A la zona corresponent al barri d’El Parc i la Llacuna del Poblenou es produeixen algunes de les 
principals variacions dels indicadors (població, densitat, estrangers, estudis, pisos buits, llicències OMA). 
 
 L'impacte econòmic estimat de la inversió municipal és: 
• Pel període 2004-2014, els 206,7 milions € d’inversió liquidada donen lloc a una producció d’entre 389 i 
512 milions € constants, un valor afegit d’entre 159 i 227 milions € constants i uns llocs de treball 
potencialment generables d’entre 2.568 i 3.594. 
• Els sectors econòmics més beneficiats són la construcció seguit del comerç i les activitats professionals i 
immobiliàries. 
• Pel període 2004-2019 la inversió aprovada a gener de 2015 és 313 milions €, i s’estima un impacte de 
fins a 758 milions € constants en producció, de fins a 336 milions de valor afegit i de fins a 5.318 llocs 
potencialment generables.  
 
 Quant a l’opinió dels veïns, l’Enquesta de Glòries 2014 revela: 
• Augmenta la percepció majoritària d’evolució positiva del barri i millora de les perspectives de futur. 
• Els principals problemes del barri són la neteja, el turisme i la inseguretat però les demandes d’actuació 
reclamen neteja, més equipaments i serveis, més zones verdes i més seguretat. 
• El projecte Glòries és conegut en un 75% pels veïns (68% el 2013), i amb idees més definides sobre el 
que comportarà: millores en la circulació, els espais verds, l’espai per la gent i el paisatge de l’entorn.  
• Augmenta la proporció de veïns que se senten afectats per les obres, un 25% el 2014 (20% el 2013). 
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La magnitud i abast del projecte de Glòries fa preveure una rellevant transformació de la zona tant a nivell territorial com a 
nivell socioeconòmic, al llarg dels propers  10-15 anys. 
  
L’Observatori de Glòries es crea ex-ante amb l’objectiu de mesurar i avaluar aquesta transformació al llarg del temps i 
estimar el seu impacte econòmic i social.  
 
Consta de 3 elements: 
• una base de dades d’indicadors estadístics sobre diversos aspectes socioeconòmics i territorials,  
• el càlcul de l’impacte econòmic de la inversió i les activitats que s’organitzen en aquest espai, i 
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S’han delimitat 3 àmbits 
territorials : 
• La Zona A o de 
Glòries (en verd, 1,6 
km2) comprèn les 18 
seccions censals que 
hi ha en un radi de 
500m des de la Plaça 
de les Glòries. És la 
zona principal de 
transformació física i 
l’àmbit prioritari 
d’anàlisi de dades. 
• La Zona B (lila,  4,1 
km2) és l’àmbit de 
l’Enquesta espai de 
Glòries. 
• La Zona C és la suma 
de 7 barris (blau,7,2 
km2) i s’utilitza per 
les variables no 
disponibles a nivell 
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En aquest document es presenten les 
variacions detectades el primer any 
de transformació (2014) en relació 
amb l’any base (2013).  
El focus es posa sobre: 
• els canvis registrats a les 
variables de la base de dades, 
referits prioritàriament a l’àmbit 
territorial de la zona A (en el 
qual hi conflueixen part de 5 
barris de la ciutat de 2 
districtes) en relació al conjunt 
de la ciutat. 
• l’exercici de càlcul de l’impacte 
econòmic generat per les 
inversions executades i 
previstes a 31 de desembre de 
2014. 
• l’opinió ciutadana manifestada 
a l’Enquesta Projecte de l’espai 
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2. QUÈ HA PASSAT? ESDEVENIMENTS DE L’ ANY 2014 
 
2.1 OBRES 
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El 15 de febrer va acabar la Fase 0 consistent en adequar els 
carrers de l’entorn de Glòries per millorar la permeabilitat 
de la malla ortogonal i la rampa d’accés a l’anella viària 
(banda muntanya).  
El febrer de 2014 es va declarar guanyador del concurs de 
projectes restringit per al projecte urbà de l’espai lliure de la 
plaça de les Glòries, el projecte Canòpia Urbana. 
 
El 22 de febrer va començar la Fase 1, l’enderroc del costat 
mar de l’anella viària. Tota la circulació de Gran Via va 
passar a la banda muntanya de la plaça. Entre març i juny es 
va enderrocar el costat mar de l’anella i es va crear una 
calçada central pels vehicles que van en sentit Besòs. 
El 15 de juny es va iniciar la Fase 2 de desconstrucció del 
costat muntanya de l’anella. Va quedat suprimit de forma 
definitiva el trànsit per dalt de l’anella. El 25-26 d’octubre es 
va posar punt i final a la Fase 2 havent completat l’enderroc 
de l’anella, substituint la circulació local per la plaça per un 
nou espai quadrangular i deixant un doble ramal en 
superfície per la circulació que enllaça amb la C31. 
Entre setembre i final d’any 2014 es va iniciar la urbanització 
provisional de la banda mar. El pacte amb la comissió de 
seguiment preveu una torre mirador, un jardí temporal 
d’alzines, un punt d’informació, un umbracle, un camp de 
blat i un parc amb mobiliari urbà i àrees de jocs infantils. Es 
va comptar amb l’assessorament de l’equip d’arquitectes 
guanyador del concurs, el projecte Canòpia Urbana. 
El 14 de desembre es va inaugurar el  Museu del Disseny, 
oferint portes obertes durant tot el mes. 
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2. QUÈ HA PASSAT? ESDEVENIMENTS DE L’ ANY 2014 
 
2.1 OBRES 
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2.2 ALTRES ESDEVENIMENTS 
 
El 2014 s’han organitzat diverses activitats a l’àrea de la Plaça 
de les Glòries, amb menció especial a la inauguració el mes 
de desembre del Disseny Hub de Barcelona (dHUB). 
 
Data Esdeveniment Organitzador Durada Lloc 
10 juliol Cloenda FadFest FAD 1 dia Pl.dHUB 
11 setembre Festa de la llibertat Omnium-ANC 2 dies 
Glòries mar, 
Pl.dHUB 
13 setembre Festa catalana ICUB 2 dies Pl.dHUB 
27 setembre 1r Aniversari Mercat Bellcaire IMM 1 dia 
Bellcaire, 
Casp 





Club directors art 
d'Europa 2 dies Pl.dHUB 
22 novembre Parc a taula DIBA 1 dia Pl.dHUB 
13 desembre Cfira Rehabilita C.Aparelladors 2 dies Glòries mar 
13 desembre Inauguració Museu Disseny dHUB 1 dia Pl.dHUB 
19 desembre Design Market 2014 ADI-FAD 3 dies Pl.dHUB 
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3. EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES ESTADÍSTIQUES 2013-2014 
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Per cada un d’ells es presenten els indicadors estadístics que en formen part, tant per l’àmbit de la 
Zona A de Glòries com pel conjunt de Barcelona, i per l’any 2013 (l’any previ a les obres de 
transformació) i pel 2014 (el primer any de transformació) en funció de la disponibilitat de les dades a 
març de 2015. 
 
En aquest sentit en el moment de fer l’informe encara no es disposa dels indicadors 2014 de taxes 
demogràfiques, renda familiar, nombre d’activitats econòmiques, locals comercials, motorització i 
determinades variables de serveis socials (discapacitats, PIRMI), culturals (visitants museus privats, 
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3. EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES ESTADÍSTIQUES 2013-2014 
 
3.1 POBLACIÓ 
3.2  ELEMENTS TERRITORIALS 
3.3  ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL 
3.4  MOBILITAT 




Sota aquest epígraf es recullen les principals dades 
disponibles que tenen a veure amb les persones 




III. Taxes demogràfiques 
IV. Nacionalitat 
V. Nivell d’estudis 
VI. Llars 
VII. Renda familiar disponible 
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3. 1 POBLACIÓ        I. Gènere  
 
La població de la Zona A de Glòries ha augmentat en 275 
habitants, un 1% per un 0% al conjunt de la ciutat.  
La part de barri d’El Parc i la Llacuna ha augmentat un 8% i el 
de Fort Pienc un 1,6%. La  resta perden algun habitant. 
 
La distribució per gènere es manté estable, tot i que al Parc i 
la Llacuna el creixement de la població masculina supera la 
femenina. 
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3. 1 POBLACIÓ          II. Edat   
 
El 68% tenen entre 16 i 64 anys, proporció superior a la mitja de la ciutat, mentre que el pes dels infants i la gent gran és 
inferior. El 2014 la tendència és a convergir cap els valors mitjos de Barcelona: més gent gran i més població infantil. 
 
La zona per sobre la Meridiana té la població més envellida. 
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3. 1 POBLACIÓ                           II. Edat  
La població que viu sola es redueix 
un 1,5% a tota la zona a excepció 
d’El Parc i la Llacuna (+2,9%). A 
Barcelona l’indicador es manté 
constant. 
 
El pes de la gent gran que viu sola 
es redueix un xic més a Glòries 
que al conjunt de la ciutat. 
L’índex d’envelliment de Glòries 
minva lleugerament a diferència 
del de la ciutat. 
La pèrdua de pes de població 
d’entre 15 i 65 anys als 2 àmbits 
explica el petit augment de l’índex 
de dependència demogràfica.   
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3. 1 POBLACIÓ           III. Taxes demogràfiques   
La taxa de natalitat està per sobre la de la ciutat i la 
de mortalitat per sota. (Dades de 2013). 
Les taxes relacionades amb el fenomen migratori de 
Glòries superen la de Barcelona, sobretot en 
immigració. (Dades de 2013). 
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3. 1 POBLACIÓ            IV. Nacionalitat   
La població estrangera ha disminuït més al conjunt de 
la ciutat que a la zona A. Les majors reduccions dins la 
zona A s’han donat a Fort Pienc i a El Clot (-4,3%). Però a 
El Parc i la Llacuna ha augmentat un 3,4%. 
El pes dels estrangers a la zona A baixa 1,8 punts fins el 
18,8%, situant-se 2,1 punts per sobre la Barcelona.  
La part de sota la Diagonal és la que té major presència 
d’estrangers, especialment a El Parc i la Llacuna (28,1%). 
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3. 1 POBLACIÓ            IV. Nacionalitat   
Les tres principals nacionalitats 
d’estrangers mantenen la seva posició tant 
a Barcelona com a Glòries.  
A Glòries perden posicions els peruans, 
equatorians, bolivians i romanesos, i en 
guanyen els colombians (tot i perdre 
població), paquistanesos, francesos i 
filipins. 
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3. 1 POBLACIÓ        V. Nivell d’estudis   
 
Els nivell d’estudis de la zona A 
mostra una tendència a millorar, 
al disminuir el pes de la població 
sense estudis i, sobretot, a 
augmentar la de la població 
universitària.  
La millora es dóna al conjunt de 
la Zona A però el salt més 
important es produeix a El Parc i 
La Llacuna (augment de 2,3 
punts de la població amb 
batxillerat i universitaris). 
El barri d'El Clot és el que té 
menor nivell educatiu amb un 
51% de població sense estudis o 
estudis obligatoris. 
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3. 1 POBLACIÓ         VI. Llars   
 
El 2014 les llars de la zona A augmenten un 0,5% alhora 
que a Barcelona es manté pràcticament invariable.   
 
L’ocupació mitjana de Glòries augmenta una centèsima 
fins a 2,40 persones per llar, nivell inferior al de 
Barcelona.  
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3. 1 POBLACIÓ                  VII. Renda familiar disponible   
 
El nivell de renda de la zona (dades de 2013) és inferior a la mitjana de la ciutat i es 
situa en el 87%. En aquest nivell es troben barris com Vall d’Hebron o el Guinardó. Els 
índexs de renda dels cinc barris de la zona són inferiors a la mitjana de la ciutat.  
El Camp de l’Arpa del Clot té el menor índex (76,5), seguit d’El Clot (76,9), El Parc i la 
Llacuna del Poblenou (93,7), Sagrada Família (97,5) i Fort Pienc (99,0). 
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3. EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES ESTADÍSTIQUES 2013-2014 
 
3.1 POBLACIÓ 
3.2  ELEMENTS TERRITORIALS 
3.3  ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL 
3.4  MOBILITAT 




En aquesta secció es recullen els indicadors relacionats 
amb els usos del sòl i els elements constructius de la 
zona (residència, equipaments, etc..) i es mostren els 
equipaments existents i previstos d’acord amb el 
projecte Glòries. Els indicadors són: 
 
VIII. Ús del sòl 
IX. Ús construccions 
X. Habitatge 
XI. Equipaments 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS             VIII. Ús del sòl  
 
La densitat bruta de la zona de Glòries augmenta un 1% com a 
conseqüència de l’augment de població, fins a 17.508 habitants 
per Km2, un 11% superior a la de Barcelona. 
 
 
La densitat neta o en relació amb la superfície residencial també 
augmenta un 1% i és de 87.208 habitants per Km2 (un 39% més 
que la mitjana de la ciutat). 
En ambdues variables l’augment de densitat més important es 
produeix a la zona menys densa de Glòries, a la part del barri 
d’El Parc i la Llacuna del Poblenou que creix un 8%. Tot i això la 
densitat d’aquesta zona no arriba a el 28% de la densitat de la 
zona A. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS            VIII. Ús del sòl  
 
Pel que fa als usos del sòl, no es produeixen variacions en l’estructura territorial.  
A Glòries continua havent-hi una menor proporció de sòl dedicat a habitatge, equipaments i parcs que al conjunt de la 
ciutat, i un major pes de sòl industrial i de xarxa viària.  
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS                  IX. Ús construccions  
 
A nivell de ciutat no es produeixen variacions en la superfície de locals entre 2013 i 2014, tan sols el guany d’una dècima del 
pes dels aparcaments en detriment la indústria. 
 
A nivell d’estructura la distribució per usos dels locals construïts porten a les mateixes conclusions que per usos del sòl: 
menys pes de l’habitatge i dels equipaments educatius, sanitaris i esportius a la zona A però més pes de la indústria, les 
oficines, el comerç, la hostaleria i els espectacles.  
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS                X. Habitatge  
A Barcelona el nombre 
d’habitatges segons cadastre s’ha 
mantingut invariable. 
A Glòries hi ha 13.822 habitatges, 
l’1,7% del parc de la ciutat. 
A la ciutat la distribució 
d’habitatges per dimensió tampoc 
ha variat.  A Glòries hi ha una 
major proporció de pisos entre 60 
i 120m2. 
Un 56% del parc és anterior a 
1960 (destaquen els barris de Fort 
Pienc i El Parc i la Llacuna). El 17% 
seria posterior a 1980, amb una 
gran concentració al barri del Parc 
i la Llacuna. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS                 X. Habitatge  
El preu de l’habitatge de segona mà a 
Barcelona és de 3.188 €/m2 i ha augmentat un 
5,6% segons El Idealista, mentre que als 7 
barris de la zona C s’estima en 2.874 €/m2, 
disminuint un 1,6% (90% del preu mig de 
Barcelona). 
El 2014 els pisos potencialment buits segons 
consum d’aigua podrien situar-se a la zona en 
624, un 13,9% menys, valor similar a la 
davallada del conjunt de la ciutat (-14,2%). 
Posats en relació amb el total d’habitatges del 
cadastre 2014 s’obté una taxa de pisos 
potencialment desocupats del 4,5%, 4 
dècimes de punt per sobre del conjunt de la 
ciutat.  
Les àrees de Parc i la Llacuna del Poblenou i de 
Fort Pienc presenten taxes superiors a la 
mitjana. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS              XI. Equipaments Cultura 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
A finals de 2013 va entrar en 
funcionament la biblioteca Josep 
Benet, instal·lada a l’espai del 
dHUB. I el desembre de 2014 s’ha 
inaugurat el Museu del Disseny. 
Ambdós equipaments formen 
part del projecte Glòries. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS   XI. Equipaments Ensenyament  
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
En Ensenyament       
comença la construcció 
definitiva de l’Escola els 
Encants. Continuen 
sense ubicació precisa 
dues escoles bressol, un 
CEIP al Poblenou, un 
centre de Formació 
Professional i una Escola 
de Música. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS          XI. Equipaments Comerç  
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
En comerç el nou Mercat dels 
Encants forma part del projecte. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS          XI. Equipaments Esports  
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
En instal·lacions esportives el 
projecte preveu un nou centre 
esportiu municipal fora de l’àmbit de 
Glòries. 
La urbanització provisional de la 
banda muntanya (2015) comportarà 
múltiples espais i activitats 
esportives. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS                        XI. Equipaments Socials 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
En equipaments socials 
el projecte de Glòries 
preveu la construcció de 
2 centres de dia-
residències per gent 
gran, un casal d’avis i un 
centre social inter-
generacional. 
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3. 2 ELEMENTS TERRITORIALS                          XI. Equipaments Sanitat 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
En equipaments sanitaris el 
projecte Glòries aportarà a la 
zona la construcció de 2 CAP.  
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3. EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES ESTADÍSTIQUES 2013-2014 
 
3.1 POBLACIÓ 
3.2  ELEMENTS TERRITORIALS 
3.3  ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL 
3.4  MOBILITAT 




Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Els indicadors d’activitat econòmica i de mercat de 
treball es refereixen per una banda a les activitats 
econòmiques radicades a Barcelona (empreses, hotels, 
comerços) i les previstes en les llicències municipals, i 
per l’altra a les variables relacionades amb la situació 
laboral dels residents, que a falta de dades 
desagregades es limita a les dades d’atur registrat per 
barris. 
 




XVI. Atur registrat   
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL       XII. Activitats ec. 
 
Les activitats econòmiques creixen un 8,3% tant a la zona A com al 
conjunt de la ciutat.  
 
Els barris amb major creixement del nombre d’activitats són els de 
Fort Pienc i Camp de l’Arpa del Clot. Al Parc i  la Llacuna del Poblenou 
l’augment (6,2%) és inferior a la mitjana.  
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL       XII. Activitats ec. 
 
Les activitats econòmiques d’autònoms són les que més creixen (16%) i passen a representar prop del 30% de les 
activitats totals, tant a la zona A com al conjunt de Barcelona. Pel que fa als organismes, mentre que a la Zona A 
es mantenen invariables creixen un 15% a la ciutat.  
Les activitats d’establiment únic augmenten un 11% tant a la zona com al conjunt de la ciutat, i decreixen 
lleugerament les seus centrals i les sucursals 
El major creixement de Fort Pienc i Camp de l’Arpa es deu als autònoms. En canvi el menor creixement d’El Parc i 
la Llacuna s’explica per ser una zona amb major pes de les empreses amb certa dimensió, ja siguin seus centrals o 
sucursals.  
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL       XII. Activitats ec. 
Els sectors amb major creixement de la zona A han estat la construcció (16%), informació i comunicació (14%), 
hostaleria i entreteniment (11,3), i energia (9,1%), i tots ells han guanyat pes. 
L’evolució de la construcció i l'hostaleria coincideix amb la que es produeix al conjunt de la ciutat, però en canvi 
l’augment a la ciutat de l’administració pública, immobiliàries i comerç i reparació és superior al que es dóna a Glòries.  
La resta de sectors creixen igual o per sota la mitjana i tendeixen a perdre pes als dos àmbits. 
 
* No es disposa dels llocs de treball per sector sinó només del nombre de negocis. Per tant es fa el supòsit de què existeix homogeneïtat de 
mida dels establiments de la zona amb els del conjunt de la ciutat. 
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL  XIII. Hotels 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Elements territorials A. Econòmica i treball Índex Dades Població Mobilitat A. Sòcioeducatius 
El 62% de les places totals a la zona són de categoria 
superior (igual o superior a 4*),  6 punts per sota de la 
mitjana de la ciutat. Totes estan al barri d’El Parc i la 
Llacuna del Poblenou. 
Quant a oferta hotelera hi ha 3.132 places, 8 places 
menys que el 2013 que representa el 4,6% de totes les 
places hoteleres de la ciutat. No hi ha hagut variació 
sobre el 2013, mentre que a la ciutat les places han 
augmentat en 469 un 0,7%.  
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL            XIV. Llicències 
El 87% de la superfície aprovada es troba a la zona d’El 
Parc i la Llacuna, on destaquen un gran edifici 
d’oficines a la Diagonal i un hotel.  
Per tipologia de llicències el 70% de la superfície 
d’oficines de Barcelona es concentri a Glòries, el 12,7% 
de la d’ensenyament i el 7,9% de la d’hotels.  
L’any 2014 la superfície de les llicències d’obra major 
(OMA) de la zona (55.288m2) augmenten un 72%, per 
un 14% la ciutat.  
Es tracta principalment d’oficines, hostaleria i 
habitatge. 
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL                XV. Comerç 
El 2014 no hi ha hagut nova operació de 
recompte de locals comercials i la informació 
més recent és la relativa a 2013. 
Els trets principals de la zona A són: 
• 1.227 locals  en planta baixa (1,9% de la 
ciutat) 
• Índex de dotació comercial  un 9% més alt 
• 21% dels locals buits 
• Baix índex d’atracció comercial, és a dir 
preeminència de comerç quotidià poc 
especialitzat 
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3. 3 ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL    XVI. Atur registrat 
El 2014 la situació del mercat de treball a la Zona C (7 barris) evoluciona com a la ciutat i tendeix a millorar: reducció dels 
aturats un 8% (sobretot el masculí); disminució del pes dels aturats en relació amb la població en edat de treball (8,8%) 
amb un nivell inferior al de la ciutat, tot i que a diferència de Barcelona la taxa de les dones (9%) supera la dels homes; 
sense canvis en las situació dels aturats majors de 50 anys. 
Pel que fa a la composició de l’atur augmenta el pes dels aturats de llarga durada (43,7%), dels menors de 25 anys (3,5%) i 
dels majors de 50 anys (38,4%), amb nivells superiors als de la ciutat. 
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3. BASE DE DADES 
 
3.1 POBLACIÓ 
3.2  ELEMENTS TERRITORIALS 
3.3  ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL 
3.4  MOBILITAT 




Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Els indicadors de transport i mobilitat fan referència a 
l’oferta de transport públic i als indicadors de 
passatgers de metro i tramvia, taxa de motorització, les 
intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) i la qualitat 
de l’aire i el soroll.  
 
XVII. Oferta de transport públic 
XVIII. Passatgers 
XIX. Motorització 
XX. Intensitat mitjana diària de trànsit 
XXI. Qualitat aire i soroll 
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3. 4 MOBILITAT    XVII. Oferta de transport públic 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
 
L’àrea de Glòries disposa 
a nivell de transport 
públic de 2 línies de 
metro, diverses línies 
d’autobús, de tramvia, 
d’una parada de RENFE i 
14 estacions de bicing. 
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3. 4 MOBILITAT           XVIII. Passatgers 
 
L’estació de metro de Glòries (L1) ha transportat el 2014 6,2 milions de 
passatgers, l’1,65% del passatge total de FMB.  
El passatge de l’estació de Glòries ha augmentat un  9,7%, molt per sobre 
de l’1,6% del conjunt de la xarxa de metro. 
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 Any 1 
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3. 4 MOBILITAT           XVIII. Passatgers 
Les parades del tramvia de la Zona A de Glòries han mogut 2,6 milions de 
passatgers, un 5,7% més que el 2013 i el 37,9% del conjunt de passatge del 
tramvia.  
Tanmateix el 2014 els passatgers del tramvia han augmentat un 7,6%, 1,9 
punts més que a Glòries. En conseqüència el pes dels viatgers de la Zona A 
en relació al total ha baixat del 38,5% al 37,9%. 
Pel que fa al bicing no es disposa d’informació per parades però l’estació de 
la zona situada a Ciutat de Granada 168/Diagonal ha estat la més utilitzada 
molts mesos de 2014. El desembre també ho era amb 493 usos al dia, molt 
per sobre de les de Pl.Universitat (415) i Enric Granados (407). 
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3. 4 MOBILITAT       XIX. Motorització 
 
El nombre de turismes per cada 1.000 habitants és de 
372,3, dels que 45,7% tenen més de 10 anys; i el de 
motos és de 146,9 de les que un 31,4% tenen més de 10 
anys. 
La taxa de motorització de la zona és superior a la de la 
ciutat en turismes i inferior en motos.   
El  parc de turismes i de motos està menys envellit que 
el de la resta de la ciutat. 
 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Elements territorials A. Econòmica i treball Índex Dades Població Mobilitat A. Sòcioeducatius 
(Dades de 2013) 
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3. 4 MOBILITAT                 XX. Intensitat mitjana de trànsit 
La D.S.Mobilitat disposa d’aforaments a molts punts de la ciutat. En relació amb l’àrea de Glòries s’ha seleccionat un 
conjunt d'aforaments i s’ha comparat el volum de trànsit diari  en dia laboral dels anys 2013 i 2014. 
Es produeixen importants disminucions als carrers directament afectats per les obres de l’anella (Gran Via, Av.Diagonal, 
Av.Meridiana), i als carrers que distribuïen el trànsit d’entrada de Gran Via (Marina, Padilla). I es produeixen augments a 
les alternatives a la zona d’obres (Aragó, Consell de Cent). 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Resultats aforaments 2013-2014 en dia laborable 
Les IMD són els vehicles/dia que passen per punt d'aforament 
  














4030  AV. DIAGONAL - LLACUNA (Baixada) 7.739 4.747 -38,7% 
4037  GRAN VIA - LEPANT (sentit Besòs) 48.332 41.483 -14,2% 
7017  AV. MERIDIANA - CLOT (Sortida) 12.590 9.848 -21,8% 










4019  MARINA - DIPUTACIÓ  51.551 42.981 -16,6% 
4055  PADILLA - GRAN VIA 13.168 8.945 -32,1% 
7007  AV. MERIDIANA - CONSELL DE CENT (Entrada) 4.187 2.841 -32,2% 
17005  AV. DIAGONAL - PERE IV (Pujada) 7.864 6.719 -14,6% 
Alternativa 4057  ARAGÓ - INDEPENDÈNCIA* 26.993 37.685 39,6% 
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3. 4 MOBILITAT                         XXI. Qualitat aire i soroll 
Els nivells de soroll són similars als d’una zona amb trànsit 
intens i estan amb consonància amb el mapa de soroll i han 
tingut algunes puntes esporàdiques coincidint amb 
determinades operacions de demolició de l’anella. Des d’agost 
de 2014 baixen els nivells de soroll. 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Els nivells de qualitat de l’aire de l’estació mòbil de Glòries 
pel període abril-octubre 2014 han estat els propis d’una zona 
amb trànsit molt intens. S’ha produït alguna superació del 
límit, sobretot en partícules en suspensió (PM10). 
Qualitat de l'aire mitjana en μg/m3 2014 
NO2   50,7 
PM10   25,8 
PM2,5   15,0 
Nivells acústics  dB(A) 2012 2014 
diurn 65-75 68-73 
vespre 60-70 65-70 
nocturn 55-65 62-66 
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3. BASE DE DADES 
 
3.1 POBLACIÓ 
3.2  ELEMENTS TERRITORIALS 
3.3  ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL 
3.4  MOBILITAT 
3.5  ASPECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS 
 
 
 Els indicadors d’aquesta secció tenen a veure amb l´ús 
dels equipaments de serveis socials, educatius i 
culturals presentats a la secció d’elements territorials 
que conformen la zona de Glòries. 
 
XXII. Serveis Socials 
XXIII. Serveis Educatius 
XXIV. Serveis Culturals 
XXV. Esports    
 
 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
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3. 5 ASPECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS              XXII. Serveis Socials 
  
Les persones majors de 75 anys que viuen sols es redueixen un 2,8% a la zona A 
(un 1,2% a la ciutat). Baixa el seu pes en relació amb la població total (3,6%). 
 
  
El 2013  el pes de les persones amb discapacitat de la zona A en relació amb la 
població (7,7%) és inferior al de la mitjana de Barcelona. 
 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Elements territorials A. Econòmica i treball Índex Dades Població Mobilitat A. Sòcioeducatius 
(Dades de 2013) 
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3. 5 ASPECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS             XXII. Serveis Socials 
El 2014 es dóna un 
procés de convergència 
en l’ús dels serveis 
socials de la zona de 
Glòries en relació a la 
ciutat: igual proporció 
de persones ateses als 
centres de serveis 
socials (CSS); reducció 
de la diferència en 
demanda de primeres 
visites; sense variació en 
llars ateses amb algun 
tipus de servei de SAD 
(atenció domiciliària). 
En  pes de persones 
ateses amb teleassistèn-
cia en  relació amb els 
majors de 65 anys, la 
mitjana de la ciutat 
supera la posició de la 
zona A. 
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(Dades de 2013) 
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3. 5 ASPECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS       XXIII. Serveis Educatius 
En serveis educatius no hi ha hagut variacions en els centres de la zona 
de Glòries. 
La proporció d’alumnes per tram d’edat en relació a la població del 
mateix tram d’edat, és inferior al de la mitjana de la ciutat.  
En llar d'infants la causa és el descens dels nens matriculats en centres 
privats (-25%), que supera l’augment de població de 0-2 anys. 
En estudis de primària i secundària es manté el nivell en el 73% i també 
es produeix un descens de matrícula als centres privats i concertats (-8%). 
En la franja 16-17 anys la manca de centres a la zona deixa el nivell de 
cobertura al 48,7% quan al conjunt de la ciutat és del 212,7%. A la zona 
només hi ha un institut i cap centre de formació professional. 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Elements territorials A. Econòmica i treball Índex Dades Població Mobilitat A. Sòcioeducatius 
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3. 5 ASPECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS         XXIV. Serveis Culturals 
La Zona A compta amb una 
important oferta de grans 
equipaments culturals doncs s’hi 
troba ubicat el Disseny Hub 
Barcelona, l’Auditori i el TNC.  
En biblioteques el primer any de 
vida de la biblioteca municipal 
Josep Benet ha capgirat 
l’indicador de visites en relació a 
la població, situant-lo el 2014 
(5,76) per sobre del de Barcelona. 
En museus, l’impacte d’un mes de 
funcionament del dHUB ha situat 
els visitants/població a nivells 
més propers a la mitjana de 
Barcelona.  
En grans auditoris i arts 
escèniques, la ubicació de 
l’Auditori i el TNC a la zona fan 
que concentrin el 36% i el 5% dels 
espectadors de la ciutat. 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Elements territorials A. Econòmica i treball Índex Dades Població Mobilitat A. Sòcioeducatius 
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3. 5 ASPECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS                        XXV. Esports 
A nivell d’equipaments esportius el CEM Vintró-Alentorn 
representa el 2% dels abonats de la ciutat l'any 2013. 
 A part es compta amb altres espais com el Parc del Clot, les pistes 




Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Elements territorials A. Econòmica i treball Índex Dades Població Mobilitat A. Sòcioeducatius 
(Dades de 2013) 
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4. IMPACTE ECONÒMIC DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL EXECUTADA 2004-2014 I 
LA PREVISTA FINS 2019 
 En base a la inversió municipal prevista a 31 de desembre en 
el macro-projecte Glòries pel període 2004-2019, s’ha 
efectuat un nou càlcul de l’impacte econòmic generat per la 
inversió. 
De 2004 a 2014 la inversió municipal liquidada a Glòries ha 
estat de 207 milions €. Es disposa també de la previsió 
d’inversió 2015-2019 aprovada per l’Ajuntament a desembre 
de 2014, que es preveu de 106 milions € més, i inclou els 
túnels de la Gran Via però no l’execució del Parc de Glòries. 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Amb les taules input output de Catalunya de 2011, recent 
publicades per l’IDESCAT, es calcula l’impacte econòmic de la 
inversió per a l’economia catalana. Aquest exercici dóna com a 
resultat l’impacte en: 
• La producció: variació del volum d’activitat bruta dels 
sectors derivada de la inversió municipal  
• El valor afegit: efecte sobre les rendes dels factors treball i 
capital (remuneracions, beneficis) 
• Els llocs de treball: l’ocupació requerida per desenvolupar 
el projecte d’inversió. 
 
Inversió macro projecte Glòries (€) 2004-14 liq. 2015-19 pr. Total 2004-2019 
P.10.6009 Vialitat Pl. Glòries 35.968.806 102.330.606 138.299.411 
P.10.6010 Edifici Ona Pl. Glòries 3.371.765 0 3.371.765 
P.10.6011-24 Àmbit Pl. Glòries 4.350.806 1.500.000 5.850.806 
P.10.6012-75 Àmbit Disseny Hub Barcelona 102.688.525 56.382 102.744.907 
P.02.6004 Mercat dels Encants 57.208.463 0 57.208.463 
P.02.6005 Encants Vells 645.877 74.122 719.999 
P.02.7003 Escola Encants 2.495.000 2.223.000 4.718.000 
  Total macroprojecte Glòries 206.729.241 106.184.110 312.913.351 
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4. IMPACTE ECONÒMIC DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL EXECUTADA 2004-2014 I 
LA PREVISTA FINS 2019 
  
L’impacte econòmic distingeix entre: 
• Impacte directe:  efecte sobre l’activitat dels sectors pel 
fet d’haver de produir les inversions demandades per 
l’Ajuntament. Equival al valor de la inversió descomptant 
l’efecte de la inflació al llarg del període que són 216 
milions d’euros de 2014 pel període 2004-14. 
• Impacte indirecte: mesura els ajustos en el nivell de 
producció de tots els sectors en resposta a les noves 
demandes d’inputs necessàries per produir la producció 
demandada. És un ajust seqüencial de tots els sectors fins 
a satisfer mútuament les seves necessitats d’inputs 
generats per l’augment de demanda final de la inversió, 
subjecte a determinats supòsits. La suma dels impactes 
directes i indirectes reflecteixen la interdependència 
directa i indirecta dels sectors entre sí en resposta a un 
estímul extern (la inversió municipal). 
• Impacte induït: el derivat de la demanda addicional 
generada, no pel projecte, sinó per les rendes del treball i 
el capital (consum de les llars derivats dels salaris pagats 
als treballadors dels sectors productius que atenen la 
producció del projecte d’inversió,..). L’impacte total és la 
suma dels impactes directe i indirecte i l’induït. 
 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
 
Els resultats de l’anàlisi pel període liquidat 2004-2014 
indiquen que: 
• Els impactes sobre la producció són 216 milions el 
directe (la pròpia inversió municipal) que generen un 
impacte indirecte de 173 milions i un impacte induït de 
123 milions més. L’impacte directe i indirecte és de 389 
milions (multiplica per 1,80 la inversió inicial) i l’impacte 
total és de 512 milions (multiplica per 2,37 la inversió 
municipal). El sector de la construcció és el més 
beneficiat seguit de lluny pel comerç-transport i 
hostaleria i per la indústria-aigua-sanejament i les 
activitats professionals. 
• En termes de valor afegit els valors serien 81 milions 
l’impacte directe, 78 milions l’indirecte i 68 milions 
l’induït, amb un total de 227 milions. Afecten 
principalment al sector construcció, seguit pel comerç i 
les activitats professionals i immobiliàries. 
• Pel que fa als llocs de treball potencialment generables 
per la inversió de Glòries serien 1.291 directes, 1.277 
indirectes i 1.026 induïts. En total són 3.594 llocs de 
treball com a resultat d’una inversió de 216 milions €. 
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4. IMPACTE ECONÒMIC DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL EXECUTADA 2004-2014 I 
LA PREVISTA FINS 2019 
 
Pel període 2004-2019 el càlcul de l’impacte econòmic dels 320 milions € d’inversió seria: 
• Sobre la producció: de fins a un total de 757 milions € que beneficiarien als mateixos sectors esmentats, i on la 
construcció representa el 56% del total. 
• Sobre el valor afegit: impacte total de fins a 336 milions €. 
• Llocs de treball potencialment generables pel projecte: 5.318, el 48% al sector de la construcció. 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Esdeveniments Variables Índex Introducció Resum executiu Impacte econòmic Enquesta 
Impacte de la inversió liquidada 2004-2014 
  Directe Indirecte Induït Total 
Impace sobre la producció (milers € k) 216.065 172.961 123.179 512.204 
Impacte sobre el valor afegit (milers € k) 80.872 77.823 68.441 227.136 
Impacte sobre els llocs de treball 1.291 1.277 1.026 3.594 
          
Impacte de la inversió prevista 2004-2019 
  Directe Indirecte Induït Total 
Impace sobre la producció (milers € k) 319.749 255.960 182.289 757.998 
Impacte sobre el valor afegit (milers € k) 119.681 115.169 101.283 336.133 
Impacte sobre els llocs de treball 1.910 1.890 1.518 5.318 
Font: CRES, Impacte econòmic del projecte urbanístic plaça de les Glòries 2004-19 (maig 2015)   
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5. ENQUESTA PROJECTE GLÒRIES 2014 
 
5.1 FITXA TÈCNICA 
5.2  PERCEPCIÓ DEL BARRI 




Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
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5. 1 FITXA TÈCNICA 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
ÀMBIT 
Zona B de Glòries. 
UNIVERS 
Població de Barcelona de 18 anys i més. 
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 
670 entrevistes. 
METODOLOGIA 
Entrevista personal amb suport informàtic. 
PROCEDIMENT DE MOSTREIG 
Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s'han format per l'encreuament dels 7 barris de l'entorn de la plaça de Glòries 
(selecció de seccions censals dels barris: El Fort Pienc, la Sagrada Família, el Camp de l‘Arpa del Clot, el Clot, el Parc i la 
Llacuna del Poblenou, el Poblenou i Provençals del Poblenou) amb el gènere i amb l'edat dels ciutadans (l'edat es 
divideix en sis categories: de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 anys i més). També s'han 
establert quotes marginals per nacionalitat (espanyols i estrangers) i situació laboral (ciutadans a l'atur) 
ERROR MOSTRAL 
Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de ±3,8% per al conjunt de la mostra. 
DATA DE REALITZACIÓ 
Del 28 de novembre al 19 de desembre de 2014 
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5. ENQUESTA PROJECTE GLÒRIES 2014 
 
5.1 FITXA TÈCNICA 
5.2  PERCEPCIÓ DEL BARRI 




Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
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5. 2 PERCEPCIÓ DEL BARRI 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Evolució del barri els darrers anys Perspectives de futur 
Percepció creixent d’una evolució positiva del 
barri als darrers anys, un 57,9% el 2014, valor 
superior al del conjunt de la ciutat (45,1%) segons 
l’Enquesta de Serveis de juny de 2014 (ES 2014). 
El 60,3% creuen que el barri millorarà en el 
futur,  pes creixent en relació al de 2013 
(53,4%)  i superior al de la mitjana de la ciutat 
(58,2% segons ES 2014) 
48,4 
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5. 2 PERCEPCIÓ DEL BARRI 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Els veïns valoren la satisfacció de viure al seu barri amb una nota de 7,6,  una dècima per sota la nota de 
2013 i 2 dècimes per sota de la resta de barris de la ciutat (7,8, ES 2014). 
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5. 2 PERCEPCIÓ DEL BARRI 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
El 12,8% dels veïns pensen que no tenen 
problemes greus al barri. Per la resta el 
principal és la neteja (11,3%), el turisme 
(7,5%) i la inseguretat (6%).  
 
En relació amb 2013 guanyen pes com a 
preocupació el turisme (4,8 punts), les obres i 
la circulació, mentre que perden pes la neteja 
(-4,2 punts), la inseguretat, el comerç i la 
manca de civisme. 
 
En comparació al conjunt de la ciutat (ES 2014) 
a Glòries hi ha més preocupació pel turisme i 
la neteja i menys per la inseguretat, el soroll o 
l’aparcament. 
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5. 2 PERCEPCIÓ DEL BARRI 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
Les principals demandes d’actuació són la 
millora de la neteja (14%), dels equipaments i 
serveis (10,1%), de les zones verdes (8,1%), la 
seguretat (7,8%) i el manteniment (7,2%).  
 
En relació amb 2013 augmenta la demanda de 
millora del turisme, la circulació i l’urbanisme, 
i baixa la seguretat, la neteja i els aspectes 
polítics. 
 
En comparació al conjunt de la ciutat (ES 2014) 
a Glòries hi ha menys demanda de millora de 
seguretat i més de neteja, turisme, circulació i 
zones verdes. 
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5. ENQUESTA PROJECTE GLÒRIES 2014 
 
5.1 FITXA TÈCNICA 
5.2  PERCEPCIÓ DEL BARRI 




Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
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5. 3 VALORACIÓ DEL PROJECTE GLÒRIES 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
El 2014 el 74,6% dels veïns coneixen 
o han sentit parlar del projecte, 5,8 
punts més que el 2013. 

























Molèsties per les obres 
Augmenten 5,7 punts els veïns que 
se senten afectats per les obres (el 
25,4%) en relació a l’any passat. 
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5. 3 VALORACIÓ DEL PROJECTE GLÒRIES 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
El 2014 els veïns tenen idees més definides 
sobre el que comportarà el projecte i tan 
sols el 18,8% no saben què dir.  
 
Creuen que els principals canvis seran en la 
circulació, l’espai verd i el paisatge de 
l’entorn.  
























I que aquests canvis principals es traduiran 
en millores. 
 
Tanmateix el 24,5% no creuen que s’arribi a 
resoldre la circulació i el 48,5% no sap dir 
cap aspecte que no resoldrà el projecte. 
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5. 3 VALORACIÓ DEL PROJECTE GLÒRIES 
Observatori de Glòries 2014 
 Any 1 
La major part dels veïns estan d’acord amb l’impacte positiu del projecte a excepció del turisme, on hi ha divisió 
d’opinions. En relació a 2013 es redueix el grau d’acord en l’impacte sobre l’activitat econòmica i el turisme. 
74,8 77,3 
68,4 69,9 66,4 63,9 
57,8 59,9 46,4 44,2 
16,6 15,2 
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